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Presentación
E l presente volumen es fruto del encuentro del Grupo de Trabajo de Relacio-nes Internacionales (GTRI) del Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO), realizado en la ciudad de Rio de Janeiro, Brasil, en la sede del
Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio
de Janeiro (IRI/PUC-RJ), durante los días 22, 23 y 24 de agosto de 2001. Los ob-
jetivos del encuentro eran, por un lado, crear un espacio de debate entre los
miembros del GTRI sobre los resultados de sus investigaciones en política inter-
nacional, las cuales abordaban, a partir de una amplia gama de enfoques, temas y
áreas geográficas, cuestiones de relevancia crucial para América Latina; y por el
otro, reafirmar el compromiso de publicar un libro con las versiones definitivas
de los textos discutidos. El motivo que lo impulsaba era la necesidad de compren-
der y analizar los cambios del contexto internacional operados en el tramo final
de los años ‘90 y sus implicaciones múltiples y adversas para la política mundial
en general y para la latinoamericana en particular. De hecho, ya nada quedaba del
triunfalismo de comienzos de la década pasada, con el que tanto se había celebra-
do el advenimiento del orden mundial neoliberal de posguerra fría y sus engaño-
sas promesas de prosperidad económica y diseminación de paz, desarrollo susten-
table, democracia política y derechos humanos en el mundo. El siglo XXI nacía,
en cambio, envuelto en una densa atmósfera de incertidumbres y pesimismo. Y
no era para menos. En el plano mundial, la crisis económico-financiera golpeaba
en el “centro del centro” del capitalismo corporativo global, con una profundidad
que no alentaba expectativas de superación en un horizonte previsible. El multi-
lateralismo global y regional daba señales inquietantes de debilitamiento e inefi-
cacia, mientras el unilateralismo hegemónico norteamericano se reforzaba, asu-
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miendo inequívocos rasgos imperiales. En fin, el propio orden mundial era obje-
to de contestación política abierta por parte de un heterogéneo movimiento social
transnacional, en plena expansión y fortalecimiento. América Latina, a su vez, en-
frentaba una situación cada vez más dramática, marcada por el fracaso del mode-
lo económico neoliberal, la intensificación de los ejercicios hegemónicos hemis-
féricos de la superpotencia, la inestabilidad y fragilidad creciente de las institu-
ciones democráticas y el aumento de la pobreza, las desigualdades y la conflicti-
vidad social.
El programa de la reunión se basaba en dos actividades distintas y al mismo
tiempo complementarias: en el horario de la mañana, un workshopcerrado, ex-
clusivamente para los miembros del GTRI y los invitados especiales, en el cual
se discutieron versiones preliminares de varios de los textos aquí publicados; a la
tarde, un seminario abierto al público en general, con el título de “América Lati-
na frente a las transformaciones globales y regionales de comienzo de siglo. Di-
lemas, desafíos y perspectivas”, cuyos tres ejes temáticos eran: Globalización
económica y relaciones de poder y autoridad: ¿es posible democratizar la gober-
nanza de la economía política global?; Poder y contrapoder en la economía polí-
tica global: sociedad civil, resistencias y alternativas a la globalización neolibe-
ral; Dilemas y desafíos de América Latina frente al nuevo siglo: entre poderes he-
gemónicos, protestas sociales y autonomía democrática. Como se puede consta-
tar con la simple lectura del índice, la división en tres partes del contenido del li-
bro tiene una íntima conexión con esos ejes temáticos. 
Desde todo punto de vista -calidad y relevancia de las ponencias, nivel del de-
bate, presencia numerosa del público- el encuentro fue un éxito. Para completar-
lo, sólo faltaba el paso siguiente: la publicación. Sin embargo, dos semanas des-
pués de la reunión ocurrió el acontecimiento impensado de los atentados terroris-
tas del 11 de septiembre y la respuesta imperial de la “guerra infinita”, abriendo
una grave crisis internacional cuyas consecuencias inmediatas estremecieron y
redefinieron drásticamente el escenario de la política mundial, con desdoblamien-
tos inevitables en la región. Ante esas circunstancias llenas de perplejidad e in-
certidumbre, me pareció sensato, en mi condición de compilador del libro, sus-
pender provisoriamente la publicación y dejar abierta a los participantes la posi-
bilidad de revisar sus textos. Algunos pudieron hacerlo, otros no, sin que ello sig-
nificase pérdida de actualidad y relevancia de los trabajos. Asimismo, convidé a
João Nogueira y a Nizar Messari, que también habían participado del workshop,
a abordar, en el nuevo contexto post-11 de septiembre, ciertos aspectos y dimen-
siones relevantes del “retorno” de las cuestiones de seguridad y de la guerra al
primer plano de la agenda internacional. 
Quiero aprovechar la oportunidad para reiterar mi agradecimiento a todos los
autores que hicieron posible la realización de esta publicación, y a nuestros invi-
tados especiales, Marie-Claude Smouts (Centre d’Études et Recherches Interna-
tionales, Francia), James Mittelman (American University, Estados Unidos), Ati-
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lio Boron (CLACSO, Argentina), Aníbal Quijano (Centro de Investigaciones So-
ciales, Perú), Ana Esther Ceceña (Universidad Autónoma de México, México),
Emilio Taddei (CLACSO, Argentina), Samuel Pinheiro Guimarães (Universida-
de do Estado do Rio de Janeiro, Brasil), Emir Sader (Universidade do Estado de
Rio de Janeiro, Brasil), Paulo Gentili (Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
Brasil), João Nogueira (IRI/PUC-Rio), Nizar Messari (IRI/PUC-Rio), Luis Ma-
noel Fernándes (IRI/PUC-Rio), Maria Regina Soares Lima (IRI/PUC-Rio), Mo-
nica Herz (IRI/PUC-Rio) y Leticia Pinheiro (IRI/PUC-Rio), quienes con genero-
sidad ampliaron el horizonte de interpelación y aportaron riqueza y densidad a las
discusiones de la reunión del GTRI. Quiero igualmente agradecer al Instituto de
Relações Internacionais, a la Vice-Reitoria Acadêmica da Pontifícia Universida-
de Católica do Rio de Janeiro y a la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
do Rio de Janeiro (FAPERJ) por el apoyo recibido para la realización del encuen-
tro. En ese mismo sentido, no podría dejar de mencionar el apoyo decisivo y
constante de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO para llevar adelante no sólo és-
ta sino todas las actividades del GTRI. Por último, quiero agradecer a Luciana Va-
randa, Coordinadora del Núcleo de Documentación del IRI-PUC/Rio, cuya pa-
ciencia, dedicación y responsabilidad fueron inestimables en la organización del
encuentro y en el trabajo editorial de este libro.
José María Gómez
Rio de Janeiro, diciembre de 2002 
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